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RÉFÉRENCE
MIEGEL M., Exit. Wohlstand ohne Wachstum, Propyläen, Berlin, 2010, 302 p. 
PAQUÉ K.-H., Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus, Carl Hanser Verlag,
Munich, 2010, 280 p.
1 Réduire  la  croissance à  la  seule  prospérité  matérielle  est  une grave erreur,  explique
MIEGEL, le ‘pape’ des critiques de l’impératif de croissance érigé en credo ; nos sociétés
vieillissantes doivent plutôt redécouvrir les valeurs immatérielles… Que nenni, répond
PAQUÉ, membre éminent de la « Convention pour l’Allemagne » (Konvent für Deutschland)
dont la mission est de développer la capacité de l’Allemagne à se réformer. Car seule la
croissance permet de générer la prospérité nécessaire à l’Etat providence et capable de
réduire les inégalités dans le monde. Le débat est ouvert en Allemagne aussi … (ib)
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